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Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
- Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
AMADEO, Ezio 
Nominations 
Memhre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
ANGIOY, Giovanni N. 
Nominations 
- Membre de la comm1sswn des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p.47) 
- Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
AUBAME, Jean 
Nominations 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
- Membre de la commission de l'association des 




Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
- Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
Débats 
- Politique économique à long terme du Marché 
commun et de l'Euratom : 
- rapport (doc. n° 54) de la corn. de la politi-
que économique à long terme : 
- traite du problème des zo-
nes sous-développées dans le cadre 
du marché commun ; déplore une 
insuffisance de coordination dans ce 
domaine ; lance un éloquent appel 
à l'Assemblée pour que l'on trouve 
rapidement des solutions pratiques 
à ce problème (12 janvier 1959) -
(pp. 189-193) 
- Zone de libre-échange : 
- rappelle les mesures pri-
ses par les Six dans le but d'apaiser 
les craintes des Onze ; estime que 
des concessions doivent être faites 
de part et d'autre si l'on veut abou-
tir à un accord ; considère que les 
mesures monétaires prises facilite-
ront le processus de l'intégration 
européenne; souhaite que la Grande-
Bretagne comprenne que l'Europe 
ne se fait pas contre elle, mais pour 
elle (13 janvier 1959)- (pp. 254-258) 
BATTISTA, Emilio, vice-président de l'Assemblée 
Parlementaire Européenne 
Nominations 
- Vice-président de l' Assemhlée Parlementaire Eu-
ropéenne (7 janvier 1959) - (p. 7) 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
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Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959)- (p. 47) 
Débats 
- préside la séance du 15 jan-
vier 1959 
- préside au cours de la 
séance du 12 janvier 1959 
Indemnité journalière des membres de l' Assem-
blée: 
rapport (doc. n° 67) de la com. de J'adminis-
tration : 
- ne s'oppose pas au renvoi 
en commission du rapport mats m-
siste pour que l'Assemblée soit sai-
sie des concluswns de la commission 
au cours de cotte session (JO jan-
vier 1959)- (p. 149) 
BERGMANN, Karl 
Nominations 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
BERTHOIN, Jean 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 




- Membre de la commiSSIOn des affaires sociales 
(8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Politique européenne de l'énergie : 
- rapports (doc. nos 53 et 54) de la com. pour 
la politique énergétique et de la com. de 
la politique économique à long terme : 
- intervient (8 janvier 1959) 
- (pp. 69 et 70) 
Sécurité, hygiène du travail et protection sani-
taire : 
rapport (doc. n° 43) cie la cam. de la sécu-
rité et de J'hygiène du travaJl: 
- souligne l'importance de 
la naissance d'une législation su-
pranationale de protection des po-
pulations civiles; remercie la Com-
mission de l'Euratom et le Conseil 
de Mmistres d'avoir tenu compte de 
l'avis de l'Assemblée en arrêtant les 
directives pour la fixation des nor-
mes de base ; souhaite que l'Assem-
blée soit régulièrement informée 
des mesures d'application prises par 
les gouvernements ; approuve la 
collaboration entre la Commission 
de la C. E. E. et certains organismes 
internationaux tout en redoutant 
qu'elle ne JOUe le rôle d'un frein; 
estime nécessaire de combler les 
lacunes existant en matière scienti-
fique, notamment en ce qui concerne 
l'information et la documentation ; 
souhaite également une législation 
sociale complète ainsi que l'applica-
tion de l'art. 118 du traité de la 
C.E.E. (8 janvier 1959)- (pp.87-89) 
Politique sociale de la C. E. E. : 
- rapport (doc. n° 66) de la com. des affaires 
sociales : 
- constate que le débat ne 
se situe que sur le plan des princi-
pes ; déclare que la Commisswn de 
la C.E.E. doit résolument et ouver-
tement poursuivre des objectifs so-
ciaux et pratiquer une politique lui 
permettant de les atteindre afin de 
persuader les peuples des possibili-
tés sociales réelles du marché com-
mun (9 janvier 1959)- (pp. 114-116) 
Indemnité journalière des membres de l'Assem-
blée: 
rapport (doc. n°67) de la com. de J'adminis-
tration : 
- déclare, au nom du groupe 
démocrate-chrétien, qu'il n'accepte 
le renvoi en commission du rapport 
qu'à condition qu'un nouveau rap-
port soit présenté au cours de la 
sesswn (10 janvier 1959) - (pp. 
147-148) 
BIRKELBACH, Willi, président du groupe socia-
liste 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959)- (p. 46) 
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Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Débats 
Indemnité journalière des membres de l' Assem-
blée: 
rapport (doc. n° 67) de la co m. de J' adminis-
tration: 
- présente, au nom du grou-
pe soCJahste, une motion d'ordre 
demandant le renvoi en commis-
swn du rapport ( 10 janvier 1959)-
(p. 128) 
- mtervient (10 janvier 1959) 
-(p. 148) 
- Zone de libre-échange : 
- invite, au nom du groupe 
socialiste, la Commission à pour-
suivre ses travaux dans le sens m-
diqué par M. Hallstein; souligne les 
liens qui existent entre les Stx et 
les Onze ; reconnaît que des pers-
pectives économiques nouvelles 
s'ouvrent à la smte des mesures de 
convertibilité mais juge ces der-
nières insuffisantes pour atteindre 
les buts que la Communauté s'est 
assignés ; demande que soient étu-
diées toutes les formes de collabo-
ration avec les pays tiers suscep-
tibles de relever le niveau de vie 
des populations; estime que l'aban-
don des négoetations en cours signi-
fierait l'échec de toute tentative 
d'umftcation européenne (13 jan-
Vier 1959)- (pp. 249-254) 
Association des pays et territoires d'outre-mer : 
- propos. de résol. (doc. n° 10) de la com. de 
l'association des pays et territoires d'outre-
mer: 
- donne son accord au texte 
de la résol.; s'élève contre la pro-
cédure utilisée pour les débats (15 
janvier 1959)- (p. 344) 
BIRRENBACH, Kurt 
Nominations 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
BLAISSE, P. A. 
Nominations 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Débats 
Zone de libre-échange : 
- prend la parole en son 
nom per5onnel ; souhaite une meil-
leure infomlûtion des membres de 
l'Assemblée en ce qui concerne 
l'évolutwn des négociations; dé-
plore le peu de smtes données à la 
résolution adoptée par l'Assemblée 
au cours de la session de juin 1958 ; 
se réJOUit des mesures monétaires 
prises par la France ; explique les 
raisons pour lesquelles les négocia-
tions entre les Stx et les Onze sont 
arrivées à un temps mort ; recom-
mande le mamtten et l'applicatwn 
des traités de Rome ; suggère des 
moyens de poursmvre les négoCia-
tions, souhaite que la Conmussion de 
la C.E.E. devienne le pomt central 
des négociations et que son mandat 
soit élargi ; estime que les mesures 
pnses en matière de convertibthté 
externe encouwgcront le commerce 
mternationill ( 13 janvier 1959) -
(pp. 237-242) 
BOGGIANO PICO, Antonio 
Nomination 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959)- (p. 47) 
BOHY, Georges 
Nominations 
Memhre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
BONINO, Uberto 
Nomination 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 




Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) -(p. 46) 
BOUTEMY, André 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
BRACCESI, Georgio 
Nominations 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 




- Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959)- (p. 47) 
BURGBACHER, Friedrich 
Nominations 
- Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Memhre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
Débats 
Politique européenne de l'énergie: 
- rapports (doc. nos 53 et 54) de la com. pour 
la politique énergétique et cle la com. clc 
la politique économique à long te1 me: 
- met en garde contre les 
pronostics chiffrés concernant l'of-
fre d'énergie primaire ; recommande 
aux exécutifs de créer des condt-
tions de concurrence uniformes ; 
rappelle les dilléccnts pourcentages 
des besoins couverts par le charbon 
et les prodmts pétrol!ers ; 5ouligne 
que la H.A. n'est compétente qu'en 
ce qui concerne le charbon et l'acier 
et qu'tl faut mst5ter afin que la 
Commission de la C.E.E. s'occupe 
activement du dom~illlC énergétique; 
décrit la sttuatwn du marché char-
bonnier; précise l'objet de l'entente 
charbon-pétrole conclue dans la 
République fédérale ; souligne la 
nécessité d'élaborer et d'appliquer 
une polit1c;ue commerciale énergéti-
que ; énumère les dangers qui me-
nacent la Communauté (8 janvier 
1959)- (pp. 47-51) 
Zone de libre-échange : 
propos. clc résol. (clac. n" 3) présentée par 
les présJClents clcs g10up<:s politiques: 
- propose une modification 
du texte de la propos. de résoL (13 
janvie1 1059) -- (p. :280) 
-- mlervwnt ( 13 janvier 1959) 
-(p. 280) 
CAMPEN, Ph. C. M. van 
Nominations 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Documentation 
Rapport complémentaire (doc. n° 6) au nom de la 
commission de la politique économique à long 
terme, des questions financières et des inves-
tissements sur certaines questions concernant 
la politique économique à long· terme, les 
finances et les investissements, soulevés à 
propos des premiers rapports généraux de la 
Communauté Économique Européenne et de la 
Communauté Européenne de l'Énergie Atomi-
que (15 janvier 1959) - (p. 313) 
Débats 
Ouverture des marchés et régime de concurrence : 
- rapport (clac. n" 55) clc la com. elu marché 
intérieur: 
- signale que le gouverne-
ment des Pays-Bas favonse, en ap-
pliquant l'art. 17 du trmté de la 
C.E.E., la position du vm luxem-
bourgeOis sur le marché néerlandais 
et que ceci ne semble pas contraire 
aux d!sposJtwns du traité et de ses 
annexes (7 janvier 1959)- (pp.18-19) 
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- Politique européenne de l'énergie : 
- rappo1ts (doc. nos 53 et 54) de la com. pour 
la politique énergétique ct de la com. cie 
la politique économique à long terme : 
-- présente la première par-
tie de son rapport (8 janvier 1959)-
(pp. 38-40) 
- rcmcrcw M. De Groote 
pour la réponse qu'il <1 donnée au 
nom de la Commission de l'Euratom 
(8 janvier 1()59)- (p. 81) 
Politique économique à long terme du Marché 
commun et de l'Euratom : 
- rapport (cl oc. n° 54) cie la co m. de la politi-
que économique à long terme : 
- présente la deuxième par-
tie de son rapport (12 janvier 1959) 
-(pp. 180-188) 
- remercie ses collègues 
pour les paroles aimables qui lui 
ont été adressées et M. Marjolin 
pour son magristral exposé sur la 
situation économique de l'Europe 
(12 janvier 1959)- (pp. 220-221) 
- mpport complémentclire doc. n° 6) et pro-
pos. de résol. de la com. cie la politique à 
long te1me: 
- présente son rapport (15 
janvier 1959)- (p. 338) 
CANTALUPO, Roberto, vice-président de l'As-
semblée Par Je men taire Européenne 
Nominations 
- Vice-président de l'Assemblée Parlementaire Eu-
ropéenne (7 janvier 1959) - (p. 7) 
- Membre de la commission de la politique com-
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
- préside au cours des 
séances des 8 et 9 janvier 1959 
CARBONI, Enrico 
Nominations 
- Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
- Membre de la commiSSIOn des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Documentation 
- Rapport (doc. n° 65) au nom de la commission de 
l'association des pays et territoires d'outre-
mer sur les parties du premier rapport géné-
ral sur l'activité de la Communauté Économi-
que Européenne qui concernent l'association 
des pays et territoires d'outre-mer (chapitre 
VII) (7 janvier 1959)- (p. 9) 
- Proposition de résolution (doc. n° 9) (avec MM. 
Korthals et Dehousse) relative à la fixation 
du siège des institutions des Communautés 
européennes (15 janvier 1959) - (p. 328) 
- Rapport complémentaire (doc. n° 10) au nom de 
la commission de l'association des pays et 
territoires d'outre-mer sur les problèmes con-
cernant l'association des pays et territoires 
d'outre-mer (15 janvier 1959) - (p. 343) 
Débats 
- Association des pays et territoires d'outre-mer : 
- rapport (doc. n° 65) de la com. de l'asso-
ciation des pays et territoires d'outre-mer: 
- présente son rapport (15 
janvier 1959) - (pp. 314-315) 
- répond aux différents ora-
teurs qui sont intervenus au cours 
elu débat ; estime indispensable de 
démontrer aux peuples d'outre-mer 
le caractère ouvert de la Commu-
nauté (15 janvier 1959) - (pp. 327-
328) 
Siège des institutions des Communautés euro-
péennes: 
- propos. de résol. (cl oc. n° 9) cie M. Car boni: 
- présente sa propos. de ré-
sol. (15 janvier 1959)- (pp.328-330) 
- Association des pays et territoires d'outre-mer: 
- propos. de résol. (doc. n° 10) de la com. de 
l'association cl es pays et territoires d'outre-
mer: 




Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
î959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
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- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
CARCATERRA, Antonio 
Nominations 
- Membre de la commiSSIOn des affaires sociales 
(8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
der 1959) - (p. 47) 
JVIembre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 97) 
Démission 
Membre de la commissiOn des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 97) 
CA V ALLI, Antonio 
Nominations 
- Membre de la commission de la politique com-
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
- Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (9 jan-
vier 1959) - (p. 99) 
Démission 
- Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (9 janvier 1959) - (p. 99) 
CERULLI-IREUI, Giuseppe 
Nominations 
Membre de la commiSSIOn de la politique com-
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (8 jam·ier 195D) - (p. 46) 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
CHARLOT, Jean 
Documentation 
Rapport (doc. n° 67) au nom de la commission de 
l'administration de l'Assemblé Parlementaire 
Européenne et du budget des Communautés 
sur l'adaptation de l'indemnité inscrite au cha-
pitre I, article 1 b, de l'état prévisionnel des 
dépenses de l'Assemblée pour l'exercice 1959 
(doc. n° 10 bis-1958) (7 janvier 1959) - (p. 9) 
CHARPENTIER, René 
Nominations 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
-- Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
-- Membre de la commission de la recherche scienti-
fique et technique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
Débats 
- Problèmes agricoles : 




- f<nt lme remarque sur le 
par. 9 du rapport de M. Troisi rela-
tif au degré d'intégration de la Com-
munauté; s'élève contre les allu-
swns relatives à une !Imitation de 
la production ; souhaite, au con-
traire, une expansion de celle-ci per-
mettant J'amélioratwn de la produc-
tivité (14 janvier 1959) - (pp. 297-
298) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
- Politique européenne de l'énergie : 
- rapports (doc. nos 53 et 54) de la cam. pour 
la politique énergétique et de la cam. de 
la politique économique à long terme: 
- partage l'avis de M. Lee-
mans au SUJet des mesures pnses 
dans la république fédérale d'Alle-
magne relatives à la cartellisation 
du charbon et du fuel ; souhaite, 
comme le rapporteur, obtenir des 
préCisions concernant une politique 
commune d'énergie; est d'avis que 
TABLE NOMINATIVE 9 
le charbon demeure la source la 
plus importante d'énergie; réclame, 
au nom du groupe socialiste, une 
politique commune d'nnportatwn 
du charbon et une restrictwn de la 
concurrence du fuel (8 janvier 1959) 
- (pp. 42-45) 
COPPÉ, Albert, vice-président cle la Haute Auto-
rité 
Débats 
Politique européenne de l'énergie : 
rapports (doc. nos 53 et 54) de la com. pour 
la polltique énergétique et de la com. de 
la politique économique à long terme : 
- annonce l'intention de la 
H. A. de fournir à l'Assemblée une 
documentation plus complète ; in-
forme que le rapport du Comité 
mixte n'a pu encore être transmis 
en raison de la complexité du pro-
blème; estime qu'une politique com-
mune d'énergie ne peut donner sa-
tisfaction à tous ; se demande si 
l'Assemblée a toujours suffisam-
ment appuyé la H. A. ; évoque le 
problème de la coordination de l'ac-
tion des trois exécutifs; est d'avis 
que la situation du charbon euro-
péen sera, dans l'avenir, défavorable 
vis-à-vis de celle du charbon amé-
ricam et du pétrole ; recommande 
la prudence en matière de ferme-
ture des mines ; formule quelques 
observations relatives à l'entente 
charbon-pétrole conclue dans la ré-
publique fédérale d'Allemagne; 
donne quelques préc1sions à M. Con-
rad au suJet de la normalisation du 
pnx du charbon importé; émet quel-
ques doutes sur la valeur des sta tis-
tlques relatiYes aux stocks chez le 
consommateur ; se déclare un dé-
fenseur acharné d'une politique de 
stockage ; répond aux observations 
de M. Deist concernant les objectifs 
généraux, la fermeture des mmes et 
le régime de la propnété (8 janv1er 
1959)- (pp. 63-69, 69-70 et 70-71) 
COULON, Pierre 
Nominations 
Membre de la commission de la politique com-
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
:Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) --(p. 47) 
DE BLOCK, August 
Nominations 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959)- (p. 47) 
Débats 
- Problèmes de transport dans la C.E.E. : 
- rapport (doc. n° 62) de la com. des trans-
ports: 
- remercie, en son nom per-
sonnel, M. Kapteyn pour la qualité 
de son rapport sur lequel il fait, 
toutefois, quelques réserves ; sou-
ligne l'importance des aspects so-
ciaux des problèmes de transport ; 
s'élève contre le fait que les pro-
duits charbonniers et sidérurgiques 
bénéficient de condltions plus avan-
tageuses que d'autres produits; sug-
gère la réumon d'une conférence re-
présentant les dirigeants des diffé-
rents secteurs de transport ; sou-
haite la création d'une direction 
unique des transports pour la C.E.E. 
et la C.E.C.A. ; rappelle le dis-
cours prononcé à Rotterdam par M. 
Hallstem (12 janvier 1959) - (pp. 
157-159) 
DE BOSIO, Francesco 
Nomination 
Membre de la comm1sswn des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
DEBRÉ, Michel 
Nomination 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
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DE GROOTE, PAUL, membre de la Commission de 
l'Euratom 
Débats 
Ouverture des marchés et régime de concurrence : 
- rapport (doc. n° 55) de la com. du marché 
intérieur: 
- informe l'Assemblée, à 
l'occasion d'une allusion discrète 
faite par le rapporteur, que le 
marché commun nucléaire est inté-
gralement réalisé depuis le 1er jan-
vier 1959 (7 janvier 1959) - (pp. 
28-29) 
Politique européenne de l'énergie : 
- rapports (doc. nos 53 et 54) de la com. pour 
la politique énergétique et de la com. de 
la politique économique à long terme: 
- se déclare personnellement 
satisfait de la forme de coopération 
instaurée entre les trois exécutifs ; 
constate une différence considé-
rable entre les objectifs fixés par 
les Trois Sages et les recensements 
opérés auprès des industriels ; énu-
mère les raisons de son optimisme 
en ce qui concerne le développe-
ment de l'énergie nucléaire; répond 
aux questions posées par M. Van 
Campen relatives à l'aide aux ré-
gions sous-développées, à l'accord 
Ëtats-Unis-Euratom et à l'action 
que l'Euratom compte poursuivre ; 
fournit quelques précisions sur le 
programme de recherches et com-
munique que la Commission de 
l'Euratom établira des prévisions, 




Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
-(p. 46) 
Débats 
- Association des pays et territoires d'outre-mer : 
- rapport (doc. n° 65) de la com. de l'asso-
ciation des pays et territoires d'outre-mer: 
- relève quelques points de 
l'exposé de M. Metzger sur lesquels 
il ne peut marquer son accord, no-
tamment en ce qui concerne le sta-
tut des territoires qui viennent d'ac-
quérir leur indépendance ; évoque 
DEIST, Heinrich 
Nominations 
la situation au Congo belge et pro-
pose que soient communiqués à la 
corn. de l'associatwn des pays et 
territoires d'outre-mer, les textes de 
la déclaration du gouvernement 
belge aux Chambres et du rapport 
final élaboré par la commission 
d'enquête qui s'est rendue sur les 
lieux (15 janvier 1959) - (pp, 321-
322) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
(p. 46) 
Débats 
- Politique européenne de l'énergie : 
- rapports (doc. nos 53 et 54) de la com. pour 
la politique énergétique et de la com. de 
la politique économique à long terme: 
- souligne que le but essen-
tiel de la C. E. E. est le progrès gé-
néral et qu'aucun secteur économi-
que ne doit chercher à obtenir une 
protection spéciale ; évoque le pro-
blème du développement des sour-
ces modernes d'énergie; estime que 
les problèmes qui se posent à long 
terme pour le charbon sont : renta-
bilité, qualité et prix ; attire l'atten-
tion sur la concurrence très serrée 
qui existe entre le charbon et les 
produits pétroliers; est d'avis que 
le pétrole est un élément essentiel 
de la vie économique mais que cela 
ne peut justifier des abus de pou-
voirs ; énumère les mesures qui 
s'Imposent afin d'adapter l'industrie 
charbonnière aux fluctuations du 
marché de l'énergie ; critique les 
organisations de vente du charbon 
de la Ruhr et l'entente charbon-pé-
trole conclue dans la république 
fédérale d'Allemagne ; lit une. dé-
claration du groupe socialiste rela-
tive à la politique énergétique (8 
janvier 1959)- (pp. 51-61) 
DE KINDER, Roger 
Nominations 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
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DE RIEMAECKER-LEGOT, Marguerite 
Nominations 
Membre de la commisSion des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
Débats 
Politique sociale de la C.E.E. : 
- rapport (doc. n° 66) de la com. des affaires 
sociales: 
- prie la Commission de la 
C. E. E. de ne pas négliger le pro-
blème de la formation de la main-
d'œuvre féminine et souhaite qu'une 
enquête soit effectuée à ce sujet 
ainsi que sur le nombre de femmes 
célibataires et chefs de famille qui 
n'ont reçu aucune formation profes-
sionnelle ; souligne l'importance 
d'une formation en ce qui concerne 
la sécurité et l'hygiène ; s'oppose à 
une certaine forme de paternalisme 
rencontrée très souvent dans la na-
ture des services sociaux ; demande 
à la commission de tenir l'Assem-
blée au courant de l'évolution des 
salaires pour les hommes et les fem-
mes exécutant le même travail ; ap-
pelle l'attention sur la situation des 
femmes enceintes travaillant dans 
les entreprises nucléaires ; assure la 
commission de l'appui de l'Assem-
blée pour une réalisation rapide de 




- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Ouverture des marchés et régimes de concur-
rence: 
- rapport (doc. n°55) de la com. du marché 
intérieur: 
- déplore l'incertitude qui 
règne au sujet de l'interprétation de 
l'art. 85 du traité de la C.E.E. et 
souligne les inconvénients de cette 
incertitude pour le monde écono-
mique ; espère que la solution de ce 
problème sera recherchée en liaison 
étroite avec l'Assemblée; demande 
à la Commission de la C.E.E. d'in-
téresser les milieux économiques à 
sa lutte contre les cartels (7 jan-
vier 1959)- (pp. 16-18) 
Politique économique à long terme du Marché 
commun et de l'Euratom : 
DE SMET, Pierre 
Nominations 
- attire l'attention, au nom 
du groupe démocrate-chrétien, sur 
la position des entreprises indépen-
dantes dans le marché commun ; 
recommande à la Commission de la 
C.E.E. de mener une politique d'in-
vestissements respectant l'équilibre 
des conditions de concurrence entre 
petites et grandes entreprises (12 
janvier 1959)- (pp. 205-207) 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
DE VIT A, Francesco 
Nominations 
- Membre de la commission de l'agriculture· (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p.46) 
Débats 
Zone de libre-échange : 
- explique les raisons pour 
lesquelles la création d'une zone de 
libre-échange est souhaitable ; sou-
ligne que le marché commun re-
présente bien plus qu'une simple 
union douanière et que les avan-
tages de celui-ci ne peuvent être 
cédés à des pays tiers sans l'accep-
tation par ces pays des obligations 
prévues par le traité ; traite des dif-
férents points sur lesquels les né-
gociateurs ne semblent pas pouvoir 
se mettre d'accord; s'élève contre 
les tendances de certaines person-
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nalités qui considèrent le marché 
commun comme étape vers la zone 
de libre-échange; estime que c'est à 
l'Assemblée que revient la mission 
de défendre les idéaux de la C. E. E. 
(13 janvier 1959)- (pp. 258-266) 
DUVIEUSART, Jean 
Nominations 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
(p. 46) 
Débats 
Ouverture des marchés et régime de concurrence : 
rapport (doc. n° 55) de la com. du marché 
intérieur: 
- exprime sa satisfaction de 
ce que l'étape prévue pour la date 
du 1er janvier ait été réalisée ; attire 
l'attention de la Commission de la 
C.E.E. sur le fait que certains États 
membres, usant ou abusant du traité, 
établissent des droits d'accise qui 
compensent les dr01ts de douane ; 
demande à la Commission d'aller le 
plus loin possible dans l'interpréta-
tion du traité et de se reconnaître 
une compétence pour veiller à la 
promotion de certains secteurs in-
dustriels (7 janvier 1959)- (pp. 19-
20) 
Politique européenne de l'énergie : 
rapports (doc. nos 53 et 54) de la com. pour 
la politique énergétique et de la com. de 
la politique économique à long terme : 
- déplore qu'un débat d'un 
tel intérêt se poursuive en l'ab-
sence des membres du Conseil de 
Ministres ; propose le vote d'une 
motion exprimant le regret de l'As-
semblée ou la transmission au Con-
set! de Ministres du procès-verbal 
dans lequel figurera son interven-
tion (8 janvier 1959)- (pp. 61-63) 
Zone de libre-échange : 
- remercie tous ceux qui 
ont atclé à la mise en vigueur au 
1e1 Janvier du marché commun et 
particulièrement le gouvernement 
français pour les mesures cl'assamis-
sement monétaire et de convertibi-
lité qu'il a prises ; aimerait que M. 
Erhard reconnaisse la nécessité 
d'une politique commerciale com-
mune et qu'Il réfute les accusations 
selon lesquelles la Communauté 
viole d'autres traités ; exprime le 
désir que l'accord d'association soit 
basé sur l'équité et la JUStice ( 13 jan-
vier 1959)- (pp. 266-268) 
ENGELBRECHT-GREVE, Ernst H. 
Nominations 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
ERHARD, Ludwig, membre du Conseil de la Com-
munauté Économique Européenne 
Débats 
Zone de libre-échange : 
ESTÈVE, Yves 
Nominations 
- précise qu'il parle en son 
nom personnel; évoque le problème 
de l'introduction de la convertibi-
lité des monnaies dans la plupart 
des pays européens; estime qu'il 
faut des solutions complémentaires 
aux traités de Rome pour apaiser 
les ressentiments qm se font jour en 
dehors des Stx et pour réaliser la 
zone de ltbre-échange ; est d'avis 
que les déciswns prises en ce qui 
concerne la convertibilité des mon-
naies faciliteront l'harmonisation 
des politiques commerCiales et doua-
nières ; souligne les nouvelles pos-
sibilités de coordination qui résul-
tent du fonctiOnnement du Comité 
monétaire (13 janvier 1959) - (pp. 
233-237) 
- répond aux observations 
de M. Duvieusart ; rappelle ses dé-
clarations relatives à la convertibi-
lité et à l'hannomsatwn des politi-
ques économiques ; précise que les 
pomts critiques des négociations 
ont été défmis et que l'on peut es-
pérer surmonter les difficultés ; es-
time que l'Europe des Stx a le de-
voir de collaborer avec le monde 
libre ( 13 janvier 1959) - (pp. 268-
271) 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959)- (p. 46) 
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- Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
- Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
FOHRMANN, Jean, vice-président de J'Assemblée 
Parlementaire Européenne 
Nominations 
- Vice-président de l'Assemblée Parlementaire Eu-
ropéenne (7 janvier 1959) - (p. 7) 
- Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
- pu5sJcle au cc:1rs de ]J 
séance du 8 janvier 1959 
FRIEDENSBURG, Ferdinand 
Nominations 
- Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
FURLER, Hans, vice-président de J'Assemblée 
Parlementaire Européenne 
Nominations 
- Vice-président de l'Assemblée Parlementaire Eu-
ropéenne (7 janvier 1959)- (p. 7) 
- Memhre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
GAILL Y, Arthur 
Nominations 
- Membre de la commiSSIOn des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959)- (p. 47) 
Débats 
- Politique sociale de la C. E. E. : 
- rnpport (doc. n° 66) de la cam. des affaires 
sociales : 
- regrette le laconisme du 
premier rapport général en ce qui 
concerne les problèmes sociaux et 
constate que l'on s'est borné à re-
prendre l'exposé de l'action sociale 
de la C.E.C.A. ; souhaiterait savoir 
ce que l'on compte faire en matière 
d'harmomsatwn des conditions de 
travail ; JUge insuffisante la repré-
sentatiOn des travailleurs au sein du 
Comité consulatif et du Comité 
éconmmque et social et attire l'at-
tentiOn sur les conséquences éven-
tuelles d'une telle Situation ; aime-
rmt retrouver dans la résolutiOn qui 
sera proposée à l'Assemblée le prin-
cipe du droit au travail (9 janvier 
1959)- (pp. 111-113) 
- Réduction de la durée du travail dans les indus-
tries charbonnière et sidérurgique : 
- rapport (doc. n° 64) de la co m. des affaires 
sociales : 
- adresse ses remerciements 
à la H. A. pour sa documentatwn 
précieuse concernant le problème 
de la réduction du temps de travail 
dont il souhaite la tenue à jour ré-
gulière afm de permettre de suivre 
les développements de la produc-
tion ; traite de l'harmonisation de la 
durée du travail dans les six pays 
de la Communauté ; insiste auprès 
d0 la H. A. pour qu'elle prenne l'ini-
tiative de réunir les partenaires so-
Ciaux en vue d'aboutir à la conclu-
sion d'accords valables pour l'en-
semble de la Communauté (10 jan-
vier 1959)- (pp. 138-143) 
GALLETTO, Bortolo 
Nominations 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
GEIGER, Hugo 
Nominations 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
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Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
GIACCHERO, Enzo, membre de la Haute Autorité 
Débats 
Réduction de la durée du travail dans les indus-
tries charbonnière et sidérurgique : 
- rapport (doc. n" 64) de la com. des affaues 
sociales : 
- constate, au nom de la 
H. A., que les revendications des 
travailleurs se sont ampllfiées de-
puis la naissance de la Communauté 
et qu'elles ont abouti à des modifi-
cations importantes du temps de 
travail dans les md us tries; souligne 
la complexité des problèmes posés 
par l'organisatwn des horaires de 
travail et par la réduction de la 
durée du travail ; se déclare favo-
rable à l'inscription, parm1 les ob-
jectifs généraux, de l'mstauration 
progressive de la semame de 40 heu-
res et fait remarquer que ce pro-
blème fut le prem1er à être soumis 
par la H. A. à l'examen des commis-
sions mixtes pour l'harmonisation 
des condltwns de travail (JO jan-
vier 1959)- (pp. 143-145) 
rapport complémentaire (doc. n" 2) et pro-
pos. de résol. cle la com. des affaires so-
ciales: 
- donne l'accord de la I-l. A. 
quant à l'mstauration progressive 
de la semame de 40 heures mais 
souhaite que le mode d'applicatlon 
de cette réduction de la durée du 
travail ne soit pas précisé en ter-
mes trop rigides dans la résol. ; 
craint qu'une étude du genre de-
mandé ne soit difficilement réali-
sable étant donné l'appareil tech-
nique rédmt dont d1spose la H. A. ; 
informe que la H. A. se tiendra en 
contact avec la Commission de la 
C.E.E. afin de smvre le problème 
qm doit être résolu sur un plan gé-
néral; donne l'assurance que la 
H. A. est décidée à utiliser les pos-
Sibilités offertes par les commis-
swns mixtes (15 janvier 1959) -
(pp. 333-335) 
GOES van NATERS, Jonkheer M. van der 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 Janvier 
1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
GRANZOTTO BASSO, Luciano 
Nominations 
Membre de la commisswn des affaires sociales 
(8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 Jan-
VIer 1959)- (p. 47) 
Débats 
- préside, en tant que pré-
sident d'âge, au cours de la séance 
du 7 janv1er 1959 
- prononce, en tant que pré-
sident d'âge, une allocution à l'oc-
casion de l'ouverture de la session 




Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
GROEBEN, Hans von der, membre de la Commis-
sion de la Communauté Économique Européenne 
Débats 
Ouverture des marchés et régime de concurrence : 
rapport (doc. n" 55) cle la com. du marché 
inténeur: 
- évoque le problème de 
l'élaboration d'une politique de con-
currence et ses aspects économi-
ques et socwlog1ques ; répond aux 
questwns posées dans le rapport de 
la corn. du marché intérieur et par 
différents orateurs (7 janvœr 1959) 
- (pp. 23-28) 
- intervient (7 janvier 1959) 
-(p.28) 
Politique européenne de l'énergie : 
- rapports (doc. nos 53 et 54) de la cam pour 
la politique énergétique et de la com. de 
la politique économique à long terme: 
TABLE NOMINATIVE 15 
répond, au nom de la Com-
mission de la C.E.E., aux différents 
orateurs qui ont demandé des pré-
cisions concernant la compatibilité 
avec les traités de l'accord conclu 
en Allemagne entre l'industrie pé-
trolière et l'mdustrie charbonnière 
(8 janvier 1959)- (p. 74) 
GUARIGLIA, Raffaele 
Nominations 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 




Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 




Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
HALLSTEIN, Walter, président de la Commission 
de la Communauté Économique Européenne 
Débats 
- Problèmes de transport dans la C.E. E. : 
- rapport (doc. n° 62) de la com. des trans-
ports: 
- donne quelques préc1sions 
à M. Kapteyn au sujet de son dis-
cours de Rotterdam et précise qu'!l 
en porte seul la responsabilité ( 12 
janvier 1959) - (pp. 177-178) 
- Zone de libre-échange : 
- rappelle ses précédentes 
déclaratwns et donne un aperçu des 
démarches entreprises afm de trou-
ver une solution au problème de la 
HAMANI, Diori 
Nomination 
zone de l!bre-échange ; précise que 
la Communauté est ouverte à tous, 
ce qui s1gmfie que ceux qui deman-
dent à bénéhner de ses avantages 
doivent s'engager à en accepter les 
obligations ; évoque la résolution 
adoptée par l'Assemblée lors de la 
session de Juin dernier et souligne 
le falt que les dispositions d'une so-
lution provisoire ne sauraient pré-
juger de la configuration future de 
la zone de libre-échange (13 jan-
vier 1959)- (pp. 223-231) 
- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
HAZENBOSCH, C. P., vice-président de J'Assem-
blée Parlementaire Européenne 
Nominations 
Vice-président de l'Assemblée Parlementaire Eu-
ropéenne (7 janvier 1959) - (p. 7) 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 Janvier 1959)- (p. 47) 
Documentation 
- Rapport (doc. n° 64) au nom de la commission des 
affaires sociales sur la réduction de la durée 
du travail dans l'industrie charbonnière et 
l'industrie sidérurgique (7 janvier 1959) -
(p. 9) 
- Rapport complémentaire (doc. n° 2) au nom de la 
commission des affaires sociales sur la réduc-
tion de la durée du travail dans l'industrie 
charbonnière et l'industrie sidérurgique (13 
janvier 1959) - (p. 280) 
Débats 
- préside au cours de la 
séance du 12 janvier 1959 
Réduction de la durée du travail dans les indus-
tries charbonnière et sidérurgique : 
- rapport (doc. n" 64) de la com. des affaires 
sociales: 
- présente son rapport (10 
janvier 1959)- (pp. 128-132) 
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- précise, en réponse à M. 
Strater, que les par. 28 et 36 de son 
rapport reproduisent le point de 
vue des syndicallstes chrét1ens et 
que, de ce fait, son objectivité ne 
peut être mise en cause (10 janvier 
1959)- (pp. 146-147) 
ILLERHAUS, Josef 
Nomination 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janv 1er 1959) - (p. 46) 
Documentation 
- Rapport complémentaire (doc. n° 5) au nom de la 
commission du marché intérieur de la Com-
munauté sur les problèmes relatifs à l'ouver-
ture des marchés et au régime de concurrence 
soulevés par les premiers rapports généraux 
sur l'activité de la Communauté Économique 
Européenne et de la Communauté Européenne 
de l'Énergie Atomique (14 janvier 1959) -
(p. 231) 
Débats 
- Ouverture des marchés et régime de concurrence : 
- rapport (doc. n° 55) de la com. du marché 
intériet!r: 
- présente le rapport dont 
M. Lapie est rapporteur en raison 
de la démission de celm-ci (7 jan-
vier 1959)- (pp. 11-13) 
- rapport complémentaire (doc. n" 5) et pro-
pos. de résol. cie la com. elu marché inté-
rieur et amencl. : 
- présente son rapport (15 
janvier 1959) - (p. 336) 
JANSSEN, M. M. A. A. 
Nominations 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959)- (p. 47) 
- Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 jam•1er 1959) -
(p. 47) 
JANSSENS, Charles, vice-président de l'Assem-
blée Parlementaire Européenne 
Nominations 
- Vice-président de l'Assemblée Parlementaire Eu-
ropéenne (7 janvier 1959) - (p. 7) 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Membre de la commission des transports (8 janvier 
1959)- (p. 47) 
Membre de la commission des questions juridiques, 
du règlement et des immunités (8 janvier 1959) 
- (p.47) 
KALBITZER, Hellmut, vice-président de l'Assem-
blée Parlementaire Européenne 
Nominations 
- Vice-président de l'Assemblée Parlementaire Eu-
ropéenne (7 janvier 1959)- (p. 7) 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 




- Membre de la commission de la politique économi-
que à long terme, des questions financières et 
des investissements (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
Vler 1959) - (p. 47) 
Documentation 
Rapport (doc. n° 62) au nom de la commission des 
transports sur les problèmes de transport dans 
la Communauté Économique Européenne sou-
levés à propos du premier rapport général de 
la Commission de la C.E.E. (7 jam·ier 1959) 
- (p.9) 
Débats 
- Problèmes de transport dans la C. E. E. : 
- rapport (clac. n" 62) de la com. des trans-
ports: 
- présente son rapport (12 
janvier 1959) - (pp. 152-157) 
- est1me que les objectwns 
jund1ques invoquées par l\1. Schaus, 
membre de la Commisswn de la 
C.E.E., ne peuvent être déterminan-
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tes en ce qui concerne la création 
d'un serv1ce commun ; évoque le 
problème des régions périphénques 
de J'Allemagne; se prononce ferme-
ment en faveur de la publication de 
tous les tarifs de transports (12 jan-
vier 1959)- (pp. 175-177) 
KAUVENBERGH, Pierre J. A. 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
KOPF, Hermann 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
KORTHALS, H. A. 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959)- (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
KREYSSIG, Gerhard 
Nominations 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) -- (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
Débats 
Ouverture des marchés et régime de concurrence : 
- rapport (doc. n° 55) de la com. du marché 
intérieur: 
LEBER, Aloys M. 
Nomination 
- approuve, en tant que 
porte-parole du groupe socialiste, la 
façon dont le rapport expose les 
problèmes et les conclusions qu'il 
présente ; estime que J'art. 95 doit 
être considéré en rapport avec 
J'art. 13 du traité de la C.E.E. ; sou-
halte que les membres de J'Assem-
blée adoptent le même point de vue 
dans leurs parlements nationaux 
qu'ils ont défendu au cours des dé-
bats de J'Assemblée Parlementaire 
Européenne ; assure la Commission 
de la C.E.E. de J'appui du groupe 
socialiste pour J'a pplica ti on des art. 
85 et 86 du traité et lui demande de 
vouer une attention particulière au 
contrôle des cartels ; aimerait que 
fût établ! un inventaire des cartels 
et monopoles existants amsi qu'un 
avis sur chacun d'eux et que fût 
élaboré un rapport sur la suppres-
sion de différentes subventions ; 
traite de J'harmonisation des règles 
de la concurrence européenne avec 
les règles de concurrence en vi-
gueur depuis de nombreuses années 
pour la C. E. C. A. ; espère que la 
Commission de la C. E. E. prendra 
des imtwtives personnelles et 
qu'elle donnera une interprétation 
large aux dispositions du traité 
(7 Janvier 1959)- (pp. 13-16) 
- donne quelques précisions 
sur son intervention (7 janvier 1959) 
-(p.23) 
- intervient (7 janvier 1959) 
- (p.28) 
Membre de la commiSSIOn des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
LEEMANS, Victor 
Nominations 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
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Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Politique européenne de l'énergie : 
- rapports (doc. nos 53 et 54) de la com. pour 
la politique énergétiqtzc et de la com. de 
la politique économique à long terme: 
- demande aux représen-
tants des exécutifs d'informer J'As-
semblée sur la structure de J'appro-
visionnement de J'Europe en éner-
gie, sur les travaux des Communau-
tés et sur un certain nombre de 
princ1pes de la politique de J'éner-
gie ainsi que sur le programme de 
recherches de J'Euratom ; souhaite 
des préc1sions concernant les tra-
vaux du Comité mixte chargé de dé-
fmir une politique européenne de 
J'énergie et demande quelle fut la 
réactwn de celm-ci à J'égard des 
mesures pnses par le gouvernement 
de la république fédérale d'Alle-
magne dans le domaine de la con-
currence entre le charbon et le fuel 
(8 janvier 1959) -- (pp. 40-42) 
- fait deux remarques à pro-
pos des déclaratwns de MM. Coppé 
et von der Groeben ; précise que la 
réponse de la H. A. relative à J'en-
tente charbon-pétrole conclue en 
Allemagne Illustre son manque d'ml-
tlatlve dans le domame de la poli-
tique européenne de J' énerg1e (8 Jan-
VJcr 1959) - (pp. 79-80) 
LE HODEY, Philippe 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
LENZ, Aloys M. 
Nominations 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Zone de libre-échange : 
propos. de résol. (doc. n° 3) présentée par 
les prés1dents des groupes politiques: 
- présente une modification 
au texte allemand de la résolution 
(13 janvier 1959)- (p. 280) 
LEVERKUEHN, Paul 
Nominations 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Zone de libre-échange : 
- souhaite de plus amples 
informations de la part de la Com-
miSSIOn ; estime que les négocia-
tions ont souffert de J'absence d'une 
atmosphère de compréhension ; se 
réjuit des mesures d'assa1mssement 
prises par la France et espère que 
celle-Cl sera a1dée par les autres 
pays dans la mesure de leurs possi-
bilités ( 13 Jam·Jer 1959) - (pp. 242-
246) 
LICHTENAUER, W. F. 
Nominations 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 Janvier 1959) 
- (p.46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Problèmes de transports dans la C. E. E. : 
rapport (doc. n° 62) de la com. des trans-
ports: 
- constate que les disposi-
tions des tra!lés de Rome sont fort 
imprécises au SUjet des transports et 
souligne l'importance de ce secteur 
pour la réalisatwn des objeCtifs des 
Communautés ; évoque les problè-
mes de la créatwn d'un véritable ré-
seau européen et du fmancement 
de travaux permettant de relier par 
vmes de canaux le Rhm, le Main et 
le Danube ; espère que les études 
en cours seront rapidement suiv1es 
de réalisations concrètes ; regrette 
que la Commission de la C.E.E. et 
la H. A. n'aient pas encore donné 
suite au vœu de J'Assemblée con-
cernant la création d'un service 
commun pour J'étude des problèmes 
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de tran~>port; conclut qu'il s'agit 
surtout d'assainir ce secteur (12 jan-
vier 1959)- (pp. 162-168) 
- se déclare adversaire de 
la publication obligatoire des tanfs; 
rappelle quelques points au sujet 
desquels Il aimerait recevOir une 
réponse de la part de la Commission 




Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Débats 
Politique économique à long terme du Marché 
commun et de l'Euratom : 
rapport (doc. n° 54) de la cam. de la poli-
tique économique à long terme : 
- souligne quelques passa-
ges du rapport et plus particulière-
ment celui qm a trait aux mveshs-
sements à long terme ; msiste pour 
que l'équilibre soit recherché entre 
la participation des fonds publics et 
le recours au marché des capitaux ; 
attne l'attention sur l'influence que 
peut exercer la politique fiscale 
d'un État sur le marché des capi-




Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlt>ment et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
LUCKER, Hans August 
Nominations 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 Janvier 1959) - (p. 46) 
MAL VESTITI, Piero, vice-président de la Commis-
sion de la Communauté Économique Européenne 
Débats 
Ouverture des marchés et régime de concurrence : 
rapport (doc. n° 55) de la cam. du marché 
intérieur: 
- estime que la libératwn 
des échanges en France favonsera 
le développement de la C.E.E. ; est 
d'avis que la Commission de la 
C.E.E. n'a pas le pouvoir d'imposer 
son interprétation du traité et 
qu'elle ne peut prendre des initia-
tives spéciales pour organiser di-
vers mvestissements dans le sec-
teur de l'automobile ou de l'aéro-
nautique ; constate que le rapport 
de M. Lapie offre un tableau com-
paratif des trms tàches fondamen-
tales assignées à la Communauté, à 
savoir: l'établissement d'un inven-
tane de ses ressources et de ses 
possibilités, l'établissement des bar-
rières douanières communes et la 
préparation, sur cette base, d'une 
politique commerciale commune ; 
déclare que la Commission se fera 
un devoir de renseigner l' Assem-
blée sur les problèmes fiscaux ; 
évoque la question des taxes et des 
mesures d'effet équivalent aux 
droits de douane ou aux restrictions 
quantitatives; donne l'assurance 
que la Commisswn de la C. E. E. 
suit de près le problème du droit 
d'établ!ssPment (7 janvier 1959) -
(pp. 20-23) 
Association des pays et territoires d'outre-mer : 
rapport (doc. n° 65) de la cam. de J'associa-
liOn des pays el tcuiloires d' outre-mc1 : 
- rappelle les objectifs de la 
Communauté à l'égard des terri-
toHes d'outre-mer ; commumque 
que la Comnnsswn de la C. E. E. 
présentera, au cours de l'année 1959, 
une documentatiOn très importante 
sur tous les aspects du problème ; 
traite de la question du recrutement 
de fonctionnaires origma!fes des 
pays d'outre-mer; énumère les tâ-
ches entreprises par la Comnnsswn 
de la C.E.E. et notamment : les étu-
des sur le droit d'établissement, 
l'abolition des droits de douane et 
des contingents et leurs répercus-
swns économiques, les mesures mo-
nétaires, les relations avec les po-
pulations locales, les contacts entre 
les organisations européennes en 
vue de procéder à la confrontation 
des études et des recherches effec-
tuées, la répartition du Fonds de 
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développement et les problèmes 
agricoles ; répond aux remarques 
formulées par MM. Metzger, Scheel 
et Dehousse (15 Janvier 1959) --
(pp. 323-327) 
MANSHOLT, S. L., vice-président de la Commis-
sion de la Communauté Économique Européenne 
Débats 
Problèmes agricoles : 
- rapport (doc. n" 63) de la cam. de J'agri-
culture: 
- marque l'accord de la 
Commtssion de la C.E.E. sur l'en-
semble du rapport ; estime, comme 
M. Vredeling, que les propositions 
de la Commission de la C. E. E. de-
vratent être soumises à l'Assemblée 
avant d'être présentées au Conseil 
de Ministres ; évoque les résultats 
inespérés obtenus à la suite de la 
conférence de Stresa; est d'avts 
que le traité offre les posstbilttés de 
réaltser une polihque agricole com-
mune et traite des différents aspects 
de ces problèmes (14 Jam•Jer 1959) 
- (pp. 298-308) 
MARGUE, Nicolas 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959)- (p. 47) 
Débats 
- Indemnité journalière des membres de l'Assem-
blée: 
rapport (doc. n° 67) de la com. de J'adminis-
tration: 
- estime que, l'accord étant 
±ait sur le renvot du rapport en 
commisswn, il n'est pas opportun 
de poursuivre le débat (10 janvier 
1959) - (pp. 148-149) 
MARGULIES, Robert 
Nominations 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
Documentation 
- Rapport complémentaire (doc. n° 4) au nom de la 
commission de l'administration de l'Assem-
blée Parlementaire Européenne et du budget 
des Communautés sur l'adaptation de l'indem-
nité inscrite au chapitre I, article 1 b, de l'état 
prévisionnel des dépenses de l'Assemblée 
pour l'exercice 1959 (doc. n° 10 bis-1958) (14 
janvier 1959) - (p. 281) 
Débats 
Indemnité journalière des membres de l' Assem-
blée: 
- rapport (doc. n"67) de la cam. de J'adminis-
tration: 
- demande, contrairement à 
M. Birkelbach, le maintien du rap-
port à l'ordre du jour (10 Janvier 
1959) - (p. 128) 
- déclare, au nom du groupe 
libéral, qu'tl ne peut s'opposer au 
renvoi en commisswn du rapport ; 
estime, en tant que rapporteur, que 
le renvoi de son rapport en commis-
sion ne serait uttle que st celle-ct 
recevait des instructions préctses 
(10 janv1er 1959)- (p. 148) 
- rapport complémentaire (doc. n" 4) de la 
com. de J'admmistratwn: 
MARINA, Mario 
Nomination 
- présente son rapport (15 
janvier 1959) -- (p. 313) 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
MARJOLIN, Robert, vice-président de la Commis-
sion de la Communauté Écononuque Européenne 
Débats 
- Politique européenne de l'énergie : 
- rapports (doc. nos 53 et 54) de la cam. pour 
la polltique énergétique et de la com. de 
la politique économique à long terme : 
- estime que la politique 
énergéttque est une composante es-
senhelle de la politique économique 
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structurelle de la Commisswn de la 
C. E. E. : confirme le caractère satis-
faisant de la coopération entre les 
trois exécutifs et juge la création 
d'un service commun inutile ; for-
mule quelques observations à pro-
pos des pouvoirs que donne le 
traité de la C.E.E. à la Commission 
pour lui permettre de faire face à 
ses responsabilités ; met l'accent 
sur la limitation de ces pouvoirs 
mais donne l'assurance que la Com-
mission formulera des recommanda-
tions chaque fois que l'évolution 
satisfaisante de la conjoncture sera 
menacée ; rappelle que la commis-
sion considère que l'impératif ma-
jeur est celui de l'expansion écono-
mique (8 janvier 1959)- (pp. 71-74) 
Politique économique à long terme du Marché 
commun et de l'Euratom : 
rapport (doc. n° 54) de la com. de la poli-
tique économique à long terme : 
- évoque la réforme écono-
mique, financière et monétaire qui 
s'est opérée en France ainsi que le 
rétablissement de la convertibilité 
externe de la plupart des monnaies 
européennes ; précise le programme 
d'action de la Commission de la 
C. E. E. et répond aux questions po-
sées au cours du débat par MM. Van 
Campen, Nederhorst, Troisi, Linden-
berg, Deringer et Sabatini (12 jan-
vier 1959)- (pp. 212-220) 
MARTINELLI, Mario 
Nominations 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
MARTINO, Edoardo 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Débats 
Zone de libre-échange : 
- rappelle la réserve avec 
laquelle les membres de l'Assem-
blée avaient accueilli le projet de 
zone de libre-échange ; estime que 
la C.E.E. et l'Association économi-
que européenne ne sont pas incom-
patibles et espère que les négocia-
tions aboutiront finalement à un 
accord ; constate un assouplisse-
ment de la position britannique ; 
espère que la Commission trouvera 
une solution libérale, ouverte et dy-




Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959)- (p. 47) 
MAURICE-BOKANOWSKI, Michel 
Nominations 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959 - (p. 47) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
MEDI, Enrico, vice-président de la Commission 
de l'Euratom 
Débats 
Sécurité, hygiène du travail et protection sani-
taire : 
rapport (doc. n° 43) de la com. de la sécu-
rité et de l'hygiène du travail: 
- attire l'attention de l'As-
semblée sur J'accord unanime du 
Conseil de Ministres, du Comité 
économique et social et de J'Assem-
blée au sujet des normes de base ; 
compare les tâches et les pouvoirs 
de l'Euratom et des autres organisa-
tions internationales; pne J'Assem-
blée d'aider la Commission de 
J'Euratom â obtenir du Conseil les 
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moyens de rendre plus efficace, sé-
rieuse et complète l'application de 
l'art. 41 ; envisage la rédaction et 
la publication d'un bulletm indi-
quant le taux de radio-activité de 
l'atmosphère, des eaux et du sol ; 
évoque le problème du recrutement 
du personnel du Centre commun de 
recherches nucléaires; donne l'ac-
cord de la Commission de l'Euratom 
aux propositions de MM.Ratzel, Ru-
binacci et Bertrand concernant les 
problèmes qui impliquent des con-
séquences sociales (8 janvier 1959) 
- (pp. 93-95) 
METZGER, Ludwig 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques et 
des questions institutionnelles (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Zone de libre-échange : 
- souligne, au nom de la 
corn. des affaires politiques., le ca-
ractère ouvert de la Communauté ; 
estime que tout doit être tenté pour 
éviter une scission de l'Europe et 
qu'il faut faire preuve d'une grande 
faculté d'adaptation dans les négo-
ciations avec les autres pays ; est 
d'avis que l'effort politique doit vi-
ser au-delà de l'Europe des Dix-sept 
(13 janvier 1959)- (pp. 231-233) 
- Association des pays et territoires d'outre-mer : 
rapport (doc. n° 65) de la com. de J'asso-
ciation des pays et territoires d'outre-mer: 
- rappelle, au nom du groupe 
socialiste, les tâches imposées à la 
Communauté par le traité ; constate 
avec satisfaction que la Commission 
entend donner suite au désir ex-
primé par la com. concernant la dé-
signation de fonctionnaires origi-
naires des pays d'outre-mer; estime 
que ceux de ces pays qui ont ob-
tenu leur indépendance, par exemple 
la Guinée, ont les mêmes droits que 
les autres ; souhaite que la corn. soit 
régulièrement informée de tout ce 
qui touche aux territoires d'outre-
mer et attend des résultats positifs 
MOTZ, Roger 
Nominations 
des voyages effectués par des par-
lementaires étudiant les problèmes 
de ces pays (15 janvier 1959) -
(pp. 315-318) 
- donne une précision con-
cernant ses décl'arations sur la si-
tuatwn des pays d'outre-mer afin 
de dissiper un malentendu (15 jan-
vier 1959)- (pp. 322-323) 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
MULLER-HERMANN, Ernst 
Nominations 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
Débats 
Problèmes de transport dans la C.E.E. : 
rapport (doc. n° 62) de la com. des trans-
ports: 
- estime que les transports 
ne constituent pas un secteur éco-
nomique à part et qu'un appareil de 
transport sain travaillant d'une ma-
mère rationnelle doit être mis en 
place ; rappelle le problème des ré-
gions pénphériques ; espère que les 
négociatwns sur la zone de libre-
échange aboutiront à un résultat 
heureux ; prie la Commission de la 
C.E.E. d'accorder toute son atten-
tion à l'élimination des discrimina-
tions, à la mise sur pied de tarifs 
directs internationaux, à la création 
de réseaux routiers européens et à 
l'harmonisation des différents sec-
teurs de transport; est d'avis qu'une 
véritable politique européenne de 
transport favorisera l'intégration 
européenne (12 janvier 1959)- (pp. 
159-162) 
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NEDERHORST, G. M. 
Nominations 
- Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959)- (p. 46) 
- Membres de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Débats 
- Politique sociale de la C.E.E. : 
- rapport (doc. n° 66) de la cam. des affaires 
sociales: 
- espère que la Commission 
de la C. E. E. disposera de tous les 
moyens pour la réalisation rapide de 
ses tâches sociales et qu'elle s'ins-
pirera de la voie tracée par la H.A.; 
informe la Commission de la C.E.E. 
qu'elle pourra compter sur l'appui 
de l'Assemblée à condition de 
prendre des initiatives et de favori-
ser des contacts entre les emplo-
yeurs et travailleurs; serait heureux 
que la Commission précisât son 
point de vue à cet égard (9 janvier 
1959)- (pp. 116-117) 
- demande à M. Petri!!! des 
précisions sur la lenteur des tra-
vaux dans le domaine social ; sou-
haite que la réponse de celui-ci per-
mette de détermmer les responsa-
bilités (9 janvier 1959)- (p. 125) 
- Politique économique à long terme du Marché 
commun et de l'Euratom : 
rapport (doc. n° 54) de la cam. de la poli-
tique économique à long terme: 
- souligne, au nom du grou-
pe socialiste, l'Importance du pro-
blème du développement des ré-
gions sous-développées ; estime que 
la Banque européenne d'investisse-
ment doit être le moteur de réfor-
mes nécessaires et énumère les dis-
positions du traité qm permettront 
de financer ces réformes ; traite de 
la situation conjoncturelle des six 
pays; partage l'avis de M. Van 
Campen concernant l'expanswn gé-
nérale ; déplore le fait que les do-
cuments transmis par les Commis-
sions de la C. E. E. et de l'Euratom 
ne contiennent aucune indication 
positive concernant la politique 
conjoncturelle ; évoque la question 
des investissements ; se réjouit des 
résultats obtenus dans le domaine 
de la convertibilité ; plajde pour 
l'institution d'un bureau européen 
de recherche commun aux trois 
Communautés (12 janvier 1959) -
(pp. 196-203) 
Réduction de la durée du travail dans les indus-
tries charbonnière et sidérurgique : 
rapport complémentaire (doc. n° 2) et pro-
pos. de résol. de la cam. des affaires so-
ciales: 
- présente le rapport de M. 
Hazenbosch en l'absence de celui-
ci (15 janvier 1959) - (pp. 332-333) 
OESTERLE, Josef 
Nominations 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
- Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
PETRILLI, Giuseppe, membre de la Commission 
de la Communauté Économique Européenne 
Débats 
Sécurité, hygiène du travail et protection sani-
taire: 
- rapport (doc. n° 43) de la cam. de la sé-
curité et de J'hygiène du travail: 
- informe que le premier 
travail de la Commission de la 
C.E.E. fut de réunir une documen-
tation complète et de dresser une 
hste des maladies professionnelles 
couvertes par les normes de protee-
hon soCiale des six pays de la Com-
munauté ; rappelle que les études 
se font en commun par les trois 
exécutifs ; annonce pour l'automne 
1959 la réumon d'une conférence 
européenne sur les conséquences 
sociales de l'automation; renouvelle 
l'engagement que la Commission de 
la C. E. E. a pris de poursuivre cons-
Ciencieusement son activité pour 
s'acquitter de la tâche que lui as-
signe le traité (8 janvier 1959) -
(pp. 95-97) 
Politique sociale de la C.E. E. : 
rapport (doc. n° 66) de la cam. des affaires 
sociales: 
- énonce le programme d'ac-
tion de la Commission de la C.E.E.; 
rappelle que si le traité ne consacre 
que peu d'articles aux questions so-
ciales il s'mspne, dans son préam-
bule, de préoccupatwns sociales ; 
énumère les moyens dont dispose 
la Commission de la C.E. E. pour 
attemdre ces objectifs sociaux et 
décrit les méthodes de travail en-
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visagées ; répond aux différents 
orateurs et souligne la fin politique 
de la Communauté (9 janvier 1959) 
-(pp. 117-124) 
- répond à M. Storch que sa 
déclaration relative à la conférence 
sur l'automation est approuvée par 
la Commission de la C.E.E. et à M. 
Sabatini à propos du projet de rè-
glement du Fonds social; déclare ne 
pas être en état de répondre à la 
question de M. Nederhorst, une dé-
CISIOn du Conseil de Ministres con-
cernant les limites imposées au bud-
get de la Commission de la C.E.E. 
n'ayant pas encore été prise (9 jan-
VIer 1959)- (pp. 125-126) 
PICCIONI, Attilio 
Nominations 
- Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de l'association des 




Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de la politique économi-
que à long terme, des questions financières et 
des investissements (8 janvier 1959)- (p. 46) 
PLEVEN, René, président du groupe des libéraux 
et apparentés 
Nominations 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
- Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
PLOEG, C. J. van der 
Nominations 
- Memhre de la commissiOn des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
POHER, Alain, président du groupe démocrate-
chrétien 
Nominations 
- Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
- Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
- Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47). 
Documentation 
Proposition de résolution (doc. n° 3) (avec MM. 
Birkelhach et Pleven) au nom des groupes 
politiques concernant la création d'une Asso-
ciation économique européenne (13 janvier 
1959) - (p. 279) 
- Amendement n° 1 (avec MM. Birkelbach, Roche-
reau et Illerhaus) à la proposition de résolu-
tion sur les problèmes relatifs à l'ouverture 
des marchés et au régime de concurrence 
(15 janvier 1959)- (p. 337) 
Débats 
- Zone de libre-échange : 
- propos. de résol. (doc. n° 3) présentée par 
les présidents des groupes politiques : 
- accepte la modification 
proposée par M. Burgbacher (13jan-
vier 1959) - (p. 280) 
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POSTHUMUS, S. A. 
Nominations 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Documentation 
Rapport complémentaire (doc. n° 8) au nom de la 
commission pour la politique énergétique sur 
certaines questions relatives à la politique 
européenne de l'énergie soulevées à propos 
des premiers rapports généraux sur l'activité 
de la Communauté Economique Européenne 
et de la Communauté Européenne de l'Energie 
Atomique (15 janvier 1959) - (p. 313) 
Débats 
Politique européenne de l'énergie : 
- rapports (doc. nos 53 et 54) de la cam. pour 
la politique énergétique et de la cam. de 
la politique économique à long terme : 
- présente son rapport (8 
janvier 1959) - (pp. 32-38) 
- formule quelques réserves 
quant à l'unanimité des déclara-
tions des trois membres des exécu-
tifs concernant leur collaboration ; 
se déclare satisfait des déclarations 
de M. Marjolin relatives à la possi-
bilité, pour la Commission de la 
C.E.E., d'exercer une certaine pres-
swn lorsqu'il y a déséquilibre dans 
le rapport entre les différentes for-
mes d'énergie; ne partage pas l'op-
timisme de M. Coppé quant à l'évo-
lution du prix de l'énergie importée 
influencé par l'augmentation des 
frets maritimes (8 janvi.er 1959) -
(pp. 80-81) 
rapport complémentane (doc. n° 8) et pro-




- présente son rapport (15 
janvier 1959) - (p. 342) 
Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
Membre de la commiSsiOn des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) ~ (p. 47) 
Débats 
Politique sociale de la C. E. E. : 
rapport (doc. n" 66) de la corn. des affaires 
sociales: 
- souhaite que la construc-
tion de logements se fasse à un 
rythme accéléré afin d'éviter toute 
dislocation des familles des travail-
leurs et exprime quelques désirs en 
ce qui concerne les qualités et la 
propnété de ces logements ; évoque 
le problème de la réintégration pro-
fessionnelle, après guénson, du tra-
vailleur accidenté ; souhaite que 
l'Assemblée procède à l'étude des 
facteurs qui déterminent la juste 
distribution des charges sociales 
(9 janvier 1959)- (pp. 113-114) 
RATZEL, Ludwig 
Nominations 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959)- (p. 47) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Sécurité, hygiène du travail et protection sani-
taire: 
- rapport (doc. n° 43) de la corn. de la sécu-
rité et de l'hygiène du travail: 
- rappelle que la santé de 
l'être humain et de la descendance 
doit faire l'objet de préoccupations 
constantes mms que le problème 
doit être abordé avec réalisme ; 
souhaite que l'on détermine les ca-
tégories de personnes exposées aux 
radiations ionisantes ; recommande 
à la Commission de veiller à la for-
mation de médecins spécialisés en 
radiologie ; souligne la nécessité de 
l'établissement de rapports de sécu-
rité dans lesquels seraient claire-
ment indiquées les mesures de pré-
vention des accidents ; souhaite 
que l'on arrive à rendre impossible 
l'utilisation militaire de l'énergie 
atomique (8 janvier 1959) - (pp. 
84-87) 
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REY, Jean, membre de la Commission de la 
Communauté Économique Européenne 
Débats 
Zone de libre-échange : 
- donne l'assurance à l'As-
semblée que la Commission de la 
C.E.E. a le souci de la documenter 
pleinement et d'une façon continue 
des négociations; déclare être frappé 
de l'unité de vue qui se dégage au 
cours du débat; se réjouit des me-
sures d'assainissement prises en 
France ainsi que du rétabl!sscment 
de la convertibilité des monnaies ; 
rappelle que la Commission de la 
C.E.E. a pour tâche la réalisatwn 
de la politique prévue par son traité 
et qu'elle dmt collaborer d'une fa-
çon largem2nt l!bérale avec les 
pays tiers ; expose le calendrier et 
le cadre des travaux de la Commis-
sion de la C. E. E. et précise que les 
solutions qui seront proposées par 
elle ne seront pas seulement euro-
péennes mais se situeront dans le 
cadre mondial ; sollicite l'appui de 
l'Assemblée pour la suite des négo-




Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959)- (p. 46) 
RIP, W. 
Nominations 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
RIVIEREZ, Hector 
Nominations 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 




Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Débats 
Zone de libre-échange : 
ROSELLI, Enrico 
Nominations 
- remercie ceux des ora-
teurs qui ont apprécié l'effort tenté 
par le gouvernement français en 
vue d'un redressement économique; 
insiste pour que la C.E.E. smt main-
tenue, dans sa forme actuelle, quel-
que soit le déroulement des négo-
ciations entre les Six et les Onze ; 
espère que certains problèmes, dont 
l'agriculture et l'association des ter-
ritoires d'outre-mer, ne soient pas 
oubliés au cours des négociations 
(13 janvier 1959)- (pp. 246-249) 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 




Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
TABLE NOMINATIVE 27 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Sécurité, hygiène du travail et protection sani-
taire: 
rapport (doc. n" 43) de la com. de la sécu-
rité et de l'hygiène du travail : 
- formule le vœu que les 
SIX pays de la Communauté édic-
tent d'urgence les dispositwns né-
cessanes pour assurer l'applicatiOn 
des normes de base et recommande 
à la Commission de l'Euratom de 
former, dès à présent, des inspec-
teurs spécialisés qm pmssen t as su-
rer un contrôle efficace ; demande 
que soit vouée une attentwn parti-
culière au problème de la protection 
des femmes ; souhaite l'élaboratiOn 
d'un code européen de la protectwn 
samtaire et de l'hygiène ; prie la 
Commission de l'Euratom d'orienter 
ses efforts dans le sens de la pré-
vention des acCidents du travail ; 
espère que sera réalisée l'harmom-
sation des législations dans le do-
maine des maladies professionnelles 
(8 janvier 1959)- (pp. 89-92) 
Politique sociale de la C. E. E. : 
rapport (doc. n° 66) de la com. des affaires 
sociales: 
- prend acte avec satisfac-
tion de l'activité déployée par la 
Commission de la C.E.E. ; rappelle 
la suggestion de la com. des af-
faue:; socwles de créer un bureau 
central de la main-d'œuvre; souhaite 
que la CommissiOn de la C. E. E. 
édicte des normes réglementant 
le droit d'établissement ainsi que le 
traité l'y invite ; formule quelques 
remarques concernant la mise en 
place et le financement du Fonds 
social européen ; souligne les ob-
jectifs sociaux assignés par le traité 
(9 janvier 1959)- (pp. 108-111) 
SABA TINI, Armando 
Nominations 
Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
Politique sociale de la C. E. E. : 
- rapport (doc. n° 66) de la com. des affaires 
sociales : 
- prie M. Petrilli de donner 
quelques précisions quant au règle-
ment du Fonds social; souhaite que 
celui-ci s01t discuté par la corn. des 
affan es sociales de l'Assemblée 
(9 Janvier 1959)- (p. 125) 
Réduction de la durée du travail dans les indus-
tries charbonnière et sidérurgique : 
rapport (doc. n° 64) de la corn. des affaires 
socwles : 
- constate que les enquêtes 
effectuées n'ont pu établir le coût 
économique total de la réduction 
des heures de travail ; estime qu'il 
faut faire un choix entre l'occupa-
tion d'une main-d'œuvre plus nom-
breuse pendant quarante heures par 
semaine et l'existence de chômeurs 
dans un régime de quarante-huit 
heures ; souhaite que ce problème 
soit résolu sur le plan européen ; 
conclut en demandant à l'Assem-
blée d'appuyer les revendications 
tendant à la réductwn de la durée 
du travail et de mettre tout en 
œuvre pour les faire triompher (10 
janviei 1959) - (pp. 132-134) 
Politique économique à long terme du Marché 
commun et de l'Euratom : 
- rapport (doc. n° 54) de la com. de la poli-
tique économique à long t-erme : 
- démontre l'utilité des étu-
des entrepnses par la CommiSSIOn 
de la C. E. E. en ce qui concerne la 
situatiOn économique réelle des 
pays de la Communauté et rappelle 
que celle-ci doit hxer sa politique 
après avoir trouvé et défini une 
juste moyenne entre le libéralisme 
et le dirigisme ; souligne les diffé-
rents aspects de )a politique fiscale 
ainsi que les répercusswns sur la 
production et sur la monnaie de la 
politique des pnx ; évoque le rôle 
capital joué par les petites et mo-
yennes entrepnses et souhaite que 
leur soient accordés des crédits à 
taux réduit; préconise les moyens de 
réaliser la modernisation de l' agri-




Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
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Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Documentation 
Rapport complémentaire (doc. n° 1) au nom de la 
commission de la sécurité, de l'hygiène du 
travail et de la protection sanitaire sur les 
parties du premier rapport général de l'Eura-
tom et de celui de la Communauté Économi-
que Européenne qui concernent la sécurité, 
l'hygiène du travail et la protection sanitaire 
(13 janvier 1959) - (p. 237) 
Débats 
Sécurité, hygiène du travail et protection sani-
taire: 
- rapport (doc. n° 43) de la com. de la sécu-
nté et de J'hygiène du travail: 
- présente son rapport (8 
janvier 1959) - (pp. 81-84) 
- remercie les orateurs qm 
sont intervenus au cours du débat 
ainsi que MM. Medi et Petrilli (8 
janvier 1959)- (p. 97) 
- rapport complémentaire (doc. n° 1) et pro-
pos. de résol. de la com. de la sécurité et 
de J'hygiène du travail et amend.: 
SAVARY, Alain 
Nominations 
- présente son rapport (15 
Janvier 1959)- (pp. 330-331) 
- Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 




- Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
SCHAUS, Lambert, membre de la Commission de 
la Communauté Économique Européenne 
Débats 
- Problèmes de transport dans la C. E. E. : 




- rappelle l'intérêt qu'li y a 
pour la Commission de la C.E.E. à 
associer l'Assemblée et sa corn. des 
transports à ses travaux ; fait une 
mise au point quant au discours 
prononcé par M. Hallstein à Rotter-
dam; évoque le problème de l'ap-
plication des art. 79 et 84 du traité 
de la C. E. E. ainsi que celui des 
pipelines qu'il estime urgent et très 
important pour la Communauté ; ré-
pond aux observations de M. De 
Black relatives à la sécurité sociale 
routière ; déhmt le mode de colla-
boration que la Commission de la 
C.E.E. entend suivre avec les six 
gouvernements ; évoque le carac-
tère indépendant du comité consul-
tatif des transports ; éprouve de for-
tes hésitations juridiques à suivre 
la motion de l'Assemblée concer-
nant la création d'une d1v1sion com-
mune des transports ( 12 janvier 1959) 
-(pp. 169-175) 
- répond aux questions de 
M. Lichtenauer ; fait part de sa vo-
lonté de collaborer étroitement avec 
la co m. des transports de l' Assem-
blée (12 janvier 1959)- (p. 180) 
- Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
- Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Débats 
- Association des pays et territoires d'outre-mer : 
- rapport (doc. n° 65) de la com. de J'associa-
tion des pays et territoires d'outre-mer: 
- indique à M. Metzger que 
les préparatifs en vue d'un premier 
voyage d'information dans les pays 
d'outre-mer sont en cours; formule, 
.. 
TABLE NOMINATIVE 29 
-----------------
en son nom personnel, quelques re-
marques de caractère politique sur 
l'ensemble des problèmes posés; es-
père que les peuples d'Europe 
prendront conscience de leurs de-
voirs à l'égard de ces pays et sou-
ligne le rôle important dévolu à la 
Commission de la C.E.E. dans ce 
domaine ; souhaite une aide finan-
cière de l'Europe pour l'Afrique 
(15 janvier 1959)- (pp. 318-321) 
SCHILD, Heinrich 
Nomination 
- Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 




- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
SCHMIDT, Helmut 
Nominations 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959)- (p. 47) 
Débats 
Problèmes de transport dans la C.E.E. : 
- rapport (doc. n° 62) de la com. des trans-
ports: 
- fait quelques remarques 
en son nom personnel et donne son 
accord aux déclarations de M. Mùl-
ler-Hermann ; souligne la nécessité 
de trouver une solution au pro-
blème de la division géographique 
de l'Allemagne; reconnaît la com-
plexité des problèmes de transport 
et souhaite que la Commission de 
la C. E. E. et la corn. des transports 
de l'Assemblée prennent un certain 
recul ahn de discerner des lignes 




- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
SCHUIJT, W.J. 
Nominations 
- Membre de la commission des affaires politiques 
et des questions institutionnelles (8 janvier 
1959) - (p. 46) 
- Membre de la commission de l'association des 
pays et territoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
- (p.46) 
Documentation 
- Amendement n° 1 à la proposition de résolution 
relative aux problèmes de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protecton sanitaire 
(15 janvier 1959) - (p. 331) 
Débats 
Sécurité, hygiène du travail et protection sani-
taire: 
- rapport complémentaire (doc. n° 1) et pro-
pos. de résol. de la cam. de la sécurité et 
de l'hygiène du travail et amend.: 
- présente son amend. (15 
janvier 1959) - (p. 332) 
SCHUMAN, Robert, président de l'Assemblée 
Parlementaire Européenne 
Nomination 
- Président de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne (7 janvier 1959)- (p. 7) 
Débats 
- préside la séance du 10 
janvier 1959 
- préside au cours des 
séances des 7, 8, 9, 12 et 13 jan-
vier 1959 
- prononce une allocution à 
l'occasion de son élection à la pré-
sidence de l'Assemblée (7 janvier 
1959) - (p. 78) 
SIMONINI, Alberto 
Nominations 
- Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan· 
vier 1959)- (p. 47) 
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SMETS, Dore 
Nominations 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 jam·icr 1959) -
(p. 47) 
SPIERENBURG, Dirk, vice-président de la I-Icwtc 
Autorité 
Débats 
Problèmes de transport dans la C.E.E. : 
rapport (doc. n" 62) de la com. des trans-
ports: 
- répond aux observations 
de M. Kapteyn reliltives à la créa-
tion d'un servrcc commun des 
transports ; précise, en réponse à 
M. Lichtenauer, qu'li scrét tOUJours 
odvcrsarre de la création d'un su-
pcrcartel des transports (12 janvier 
1959)- (pp. 178-179) 
Politique européenne de l'énergie : 
wpport complémentaire (doc. n 11 8) E't pro-
pos. de ré~ol. de la com. pour la pol1tique 
énergétique : 
ST ARKE, Heinz 
Nominations 
- informe l'Assemblée que 
la H. A. fera l'rmpossiblc pour lui 
soumettno des éléments permettant 
un échange de vues lors de la ses-
sion d'avril (15 janvier 1959) -
(p. 342) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 19!l9)- (p. 46) 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (IJ j(InVlcr 1959) -
(p. 46) 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Memhre de la commi~sion des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
STORCH, Anton 
Nominations 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959)- (p. 46) 
--- Membre de la commission de la sécurité, de l'hy-
giène du travail et de la protection sanitaire 
(8 janvier 1959) - (p. 47) 
Documentation 
- Rapport (doc. n° 66) au nom de la commission des 
affaires sociales sur le chapitre V (politique 
sociale) du Premier rapport général sur l'acti-
vité de la Communauté flconomique Euro-
péenne (7 janvier 1959)- (p. 9) 
Rapport complémentaire (doc. n° 7) au nom de la 
commission des affaires sociales sur les ques-
tions sociales traitées dans le Premier rapport 
général sur l'activité de la Communauté Éco-
nomique Européenne (15 janvier 1959) -
(p. 313) 
Débats 
Politique sociale de la C.E.E. : 
wpport (doc. n° 66) de la com. des affaires 
socialC's · 
- présente son rapport (9 
janvier 1959) - (pp. 100-102) 
-- fait une mise au point à 
propos des déclaratwns de M. Pe-
trilli concernant la position de la 
corn. des affaires sociales sur l'ac-
tivité de la C.E.E. dans le domaine 
de la C.E.E. (9 janvier 1959)- (pp. 
124-125) 
rapport complémentaire (doc. n° 7) et pro-
pos. de résol. de la com. des affaires so-
ciales: 
- présente son rapport (15 
janvier 1959) - (p. 339) 
STR.i\TER, Heinrich 
Nomination 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
Débats 
Réduction de la durée du travail dans les indus-
tries charbonnière et sidérurgique : 
- rapport (cl oc. n" 64) de la co m. des affaires 
sociales: 
- espère, comme M. Saba-
tini, qtw l'Assemblée prendra posi-
tron dans sa résolution relative à la 
réductwn de la durée du travail ; 
• 
TABLE NOMINATIVE 31 
STROBEL, Kate 
Nominations 
rappelle qu'cmcune réduction de la 
durée du travail n'a provoqué des 
inconvénients économiques et exa-
mine les possibilités de réduction 
dans les différentes industnes ; 
voudrait que l'on précise certamcs 
notions telles ,, dimanche chômé,,, 
,, travail continu» et ,, semaine tour-
nante .. ; admet que la semamc de 
quarante heures dolt ètr<;> réctl!sée 
progrcssnrement mais que cette réa-
lisatwn ne peut prendre des dizai-
nes d'anuü•s ; clemandt> que les tra-
vaux so1ent poursuivis au sem du 
Comité mixte et suggère que les 
prés1clents des groupes politiques se 
réumssent pour élaborer une réso-
lutwn en faveur de la semame de 
quc1rante heures (10 Janvier 1959)-
(pp. 134-138) 
Membre de la commission de la politique com-
merciale et de la coopération économique 
avec les pays tiers (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vwr 1959) - (p. 45) 
T ARTUFOLI, Am or 
Nominations 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
TOMÈ, Zefferino 
Nominations 
Membre de la commission des transports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 




Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959)- (p. 46) 
Membre de la commission des tr<1nsports (8 jan-
vier 1959) - (p. 47) 
Documentation 
Rapport (doc. n" 63) au nom de la commission de 
l'agriculture sur le chapitre IV (problèmes 
agricoles) du Premier rapport général sur l'ac-
tivité de la Communauté Économique Euro-
péenne (7 janvier 1959) - (p. 9) 
Débats 
Politique économique à long terme du Marché 
commun et de l'Euratom: 
wpport (tloc. n" :J'l) cle la com. de la poli-
tique économique ù long teunc : 
- présente quelques consi-
cléralwns sur la stab1lilé monétaire 
et rappelle les services rendus par 
]' U. E. P. ; estime qu'il faut tendre 
vers une convertJb!l!lé renforcée 
des monnaies et se félicite des ré-
sultdts déjà obtenus clctns ce do-
nul!le (12 janvier 1959) - (pp. 193-
195) 
Problèmes agricoles : 
wppull (doc. n" 63) de la co m. de l' agri-
cullw e : 
- présente son rapport ( 14 
Janvier 1959) ~- (pp. 282·290) 
'fURANI, Daniele 
Nominations 
Membre de la commjssion de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 junvicr 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
VALS, Francis 
Nominations 
Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 195U) - (p. 46) 
Membre de la commission de l'association des 
pays et leHitoires d'outre-mer (8 janvier 1959) 
-(p. 46) 
-- - '\fembre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 Jam·icr 1959) -(p. 47) 
!\Iembre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
V ALSECCHI, Athos 
Nominations 
Membre de la commission de la politique écono-
mique à long terme, des questions financières 
et des investissements (8 janvier 1959) -
(p. 46) 
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Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 47) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (8 jan-
vier 1959) - (p. 97) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (9 janvier 1959) - (p. 99) 
Démissions 
Membre de la commission de l'administration de 
l'Assemblée Parlementaire Européenne et du 
budget des Communautés (8 janvier 1959) -
(p. 97) 
Membre de la commission des questions juridi-
ques, du règlement et des immunités (9 jan-
vier 1959) - (p. 99) 
Débats 
Zone de libre-échange : 
- propos. de résol. (doc. n° 3) présentée par 
les présidents des groupes politiques: 
- présente la propos. de ré-
sol. (13 janvier 1959)- (p. 279) 
VANRULLEN, Émile, vice-président de l'Assem-
blée Parlementaire Européenne 
Nominations 
Vice-président de l'Assemblée Parlementaire Eu-
ropéenne (7 Janvier 1959) - (p. 7) 
Membre de la commission des affaires sociales 
(8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission du marché intérieur de 
la Communauté (8 janvier 1959) - (p. 46) 
Membre de la commission pour la politique éner-
gétique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Membre de la commission de la recherche scien-
tifique et technique (8 janvier 1959) - (p. 47) 
Débats 
- préside la séance du 14 
janvier 1959 
- préside au cours des 
séances des 8 et 13 janvier 1959 
Politique sociale de la C. E. E. : 
- rapport (doc. n° 66) de la cam. des affaires 
sociales : 
- remercie, au nom elu grou-
pe socialiste, la Commisswn de la 
C. E. E. pour les propositions faites 
par elle dans le domaine social ; re-
commande une interprétation très 
large des dispositions du traité afin 
de permettre une intervention efh-
VREDELING, A. 
Nominations 
ca ce de la Commission de la C.E.E.; 
souhaite obtenir de la Commission 
de la C. E. E. des préc1sions sur la 
création et J'utilisation du fonds so-
cwl em opéen et que celle-ci con-
sidère Je développement des régions 
insuffisamment développées comme 
une de ses tâches essenhelles ; es-
time indispensable la créaiion d'un 
organisme de coordmatwn entre les 
divers bureaux nationaux dans Je 
but de facil!ter la libre circulation 
des travailleurs ; rappelle que le 
groupe ms1ste pour que soient mi-
ses en œuvre les procédures pré-
vues par Je traité en vue de réaliser 
J'hannonisatwn des conditions de 
travail ; recommande une collabo-
ration étroite entre les trois exécu-
tifs (9 janvier 1959) - (pp. 104-108) 
Membre de la commission de la politique commer-
ciale et de la coopération économique avec 
les pays tiers (8 janvier 1959)- (p. 46) 
- Membre de la commission de l'agriculture (8 jan-
vier 1959) - (p. 46) 
Débats 
Problèmes agricoles : 
rapport (doc. n° 63) de la cam. de J'agri-
culture: 
- estime, au nom du groupe 
socialiste, que le rapport constitue 
une bonne base de discussion géné-
rale sur les problèmes agricoles ; 
rappelle que J'Assemblée a pour 
mission d'mdiquer les lignes direc-
trices de la politique agncole de la 
Commis-sion de la C.E.E. ; souhaite 
un débat parlementaire avant la re-
mise des propositwns de la Com-
mission de la C. E. E. au Conseil de 
Mmistres ; défmit les buts d'une 
polihque agricole commune et pré-
CISe les moyens de les atteindre ; 
évoque le rôle de la Banque euro-
péenne d'investissement quant à la 
fourniture de crédits à J'agriculture; 
formule quelques remarques rela-
hves au facteur de production du 
travail, au salaire des travailleurs, 
à la répartition du Fonds soc1al euro-
péen et à la politique des prix ; 
aimerait que la Commission de la 
C. E. E fît connaître son avis sur les 
conclusions du rapport élaboré par 
le groupe de travail du G. A.T. T. 
sur le problème agricole (14 Jan-
vier 1959)- (pp. 290-295) 


